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ACQUISITION EXPERIENCE OF PRACTICAL HABITS AND 
PECULIARITIES OF INDIVIDUAL 5 COURSE STUDENTS’ WORK 
OF THE MEDICAL FACULTY AT THE INTERNAL MEDICINE 
DEPARTMENT NO. 3  
Мета роботи – вивчити досвід освоєння практичних навичок та особливості організації індивідуальної роботи студентів 
(ІРС) на кафедрі внутрішньої медицини № 3. 
Основна частина. Відпрацювання в умовах відділень терапевтичного профілю є дієвим та перспективним методом передачі 
навчальної інформації шляхом практичних дій. Максимально наближені до реальних умов практичні заняття та позааудиторна 
робота студентів підвищують їх мотивацію та зацікавленість до самостійного виконання практичних навичок.
ІРС − це самостійне освоєння студентом частини навчальної програми, що здійснюється за партнерської участі викладача в її 
плануванні і оцінці досягнення конкретного результату. При організації ІРС співробітники кафедри внутрішньої медицини № 3 
враховують індивідуальні здібності студента, допомагають розкрити його творчий потенціал, кращі якості як майбутнього лікаря-
фахівця. Контроль ІРС проводиться шляхом усного опитування та виконання письмових контрольних завдань  під час практичних 
занять, проміжного та поточного контролю. При контролі засвоєння матеріалу при ІРС викладач  оцінює не тільки рівень освоєння 
студентом навчального матеріалу, а і його вміння використовувати отримані знання при постановці діагнозу. Необхідно враховувати 
чіткість викладу й обґрунтованість відповіді, рівень володіння матеріалом, наявність творчого підходу при ІРС, ступінь уявлення 
студента про нові медичні технології, знання показань та протипоказань до призначення лікування. Види ІРС, що використовуються 
при викладанні предмета внутрішньої медицини на кафедрі внутрішньої медицини № 3 ТДМУ студентам п’ятого курсу, – це ІРС 
на аудиторних заняттях, позааудиторна ІРС, самостійна робота під контролем викладача (індивідуальні заняття з викладачем). 
Висновок. Організація ІРС сприяє повноціннішому засвоєнню матеріалу та формуванню знань і умінь, що допомагає у під-
готовці кваліфікованих лікарів європейського рівня.
Ключові слова: індивідуальна робота студентів; навчання; знання; практичні навички.
The aim of the work – to explore the experience of the organization of student’s individual work at the Department of Internal 
Medicine No. 3. 
The main body. Working out in the conditions of the departments of the therapeutic pro¾ le is an effective and promising method 
for the transfer of educational information in a way of practical action. Practical classes and extra-curricular work of students, which 
are as close to actual conditions as possible, increase their motivation and interest in self-executing practical skills. Individual work of 
students – is an independent mastering of the student part of the curriculum, carried out in the partnership of the participant teacher in 
its planning and evaluation of the achievement of a speci¾ c result. During the organization of the individual student’s work department’s 
staff of the Department of Internal Medicine No. 3 consider student’s individual skills, help to open up his creativity, the best qualities 
as the future doctor. Student’s individual work control is carried by oral examination and written tests during the practical lesson, 
intermediate and current control. Teacher evaluates not only the level of assimilation or the learned material, but student’s skill to use 
obtained knowledge. Clarity and validity of the answer, the level of the oral language pro¾ ciency and written layout of the material, 
presents of the creativity, the level of understanding of new medical technologies must be considered. Types of individual student’s work, 
which are used during the learning process at the Department of Internal Medicine No. 3 by 5 course students, are: individual student’s 
work on classroom lessons, extracurricular individual work, individual work under teacher’s control (individual lesson with the teacher). 
Conclusion. Organization of the individual student’s work helps to reach a full assimilation of the material and forming skills and 
knowledge, which will help on training of the high-quali¾ ed European level doctors.
Key words: student’s individual work; education; knowledge; practical habits.
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лу при ІРС викладач обов’язково оцінює не тільки 
рівень освоєння студентом навчального матеріалу, 
а і його вміння використовувати отримані знання 
при виконанні практичних навичок [3, 4]. Необхідно 
враховувати чіткість викладу і обґрунтованість від-
повіді, рівень володіння усною мовою і письмовим 
викладенням матеріалу, наявність творчого підходу 
при ІРС, ступінь уявлення студента про нові медич-
ні технології, знання показань [5]. Контроль знань 
при ІРС − це, перш за все, людське спілкування, що 
вимагає від викладача зосередитись, насамперед, на 
формі проведення контролю. З метою виключення 
проблем етичного характеру при проведенні контро-
лю отриманих знань викладач повинен уникати упе-
редженості і особистих конфліктів [6–8].
Види ІРС, що використовуються при викладанні 
предмета внутрішньої медицини на кафедрі вну-
трішньої медицини № 3 ТДМУ студентам 5 курсу, – 
це ІРС на аудиторних заняттях, позааудиторна ІРС, 
самостійна робота під контролем викладача (інди-
відуальні заняття з викладачем). 
Щодня студенти виконують практичні навички: 
працюють з тематичними хворими і заповнюють 
протокол, де вказані основні моменти постановки 
діагнозу, призначення плану діагностичних про-
цедур та лікування. Окрім того, студенти 5 курсу 
отримують пацієнта на курацію, самостійно пра-
цюють з ним, одержані дані порівнюють з написа-
ним у книгах, проводять диференційну діагностику 
захворювання і призначають лікування; протягом 
циклу навчання спостерігають за динамікою клі-
нічних та лабораторних показників, що дозволяє 
оцінити ефективність проведених маніпуляцій. 
Оформляють історію хвороби і захищають її у ви-
кладача. Оцінювання роботи студента проводиться 
за затвердженою на засіданні кафедри кредитно-
модульною системою. 
Студенти, які хочуть поглибити свої знання з 
певних розділів внутрішньої медицини, індивіду-
ально працюють під керівництвом викладача. Ці 
години є в переліку обов’язкового педагогічного 
навантаження і проводяться згідно з графіком, за-
твердженим на засіданні кафедри. Окрім цього, 
проводиться позааудиторна робота студентів: сту-
денти отримують теми для позааудиторної роботи 
на початку семестру згідно з тематичним планом 
ІРС та визначаються терміни виступу із презента-
ціями. Як свідчить наш досвід, студенти надають 
перевагу саме такому методу опрацювання тем для 
ІРС. При цьому основними завданнями викладача 
є перевірити вивчене та оцінити якість підготовки 
методом передачі навчальної інформації шляхом 
практичних дій. Максимально наближені до ре-
альних умов практичні заняття та позааудиторна 
робота студентів підвищують їх мотивацію та за-
цікавленість до самостійного виконання практич-
них навичок.
ІРС − це самостійне освоєння студентом частини 
навчальної програми, що здійснюється за партнер-
ської участі викладача в її плануванні і оцінці до-
сягнення конкретного результату.
При організації ІРС співробітники кафедри вну-
тріш ньої медицини № 3 враховують індивідуаль-
ні здібності студента, допомагають розкрити його 
творчий потенціал, кращі якості як майбутнього 
лікаря-фахівця. 
Мета роботи – вивчити досвід освоєння практич-
них навичок та особливості індивідуальної роботи 
студентів 5 курсу медичного факультету на кафедрі 
внутрішньої медицини № 3.
Основна частина. ІРС на всіх етапах має на увазі 
ділову взаємодію студента і викладача − викладач 
виконує управлінську та контролюючу функції, а 
студент дотримується вказівок і рекомендацій ви-
кладача при виконанні ІРС та практичних навичок. 
ІРС є спланованою пізнавальною, організаційно і 
методично спрямованою діяльністю, яка здійсню-
ється індивідуально без допомоги викладача. Жит-
тям доведено, що тільки ті знання, які студент здо-
був самостійно, будуть міцні. Самостійне отриман-
ня правильної відповіді шляхом проб і помилок є 
одним із методів формування всебічно розвиненої 
молодої людини. З метою підготовки кваліфікова-
ного спеціаліста потрібно надавати студенту мож-
ливість самому вирішувати задачі, що виникають 
у процесі навчання, та виконувати їх практично. 
Таким методом є індивідуальна робота. Працювати 
самостійно особливе значення має в навчанні сту-
дентів-медиків, оскільки використовувати знання, 
отримані на практичних заняттях, для постановки 
діагнозу самостійно є дуже важливим для покра-
щення клінічного мислення майбутнього лікаря. 
ІРС − складне педагогічне явище, особлива форма 
навчальної діяльності, спрямована на формування 
самостійності студентів і засвоєння ними сукупнос-
ті знань, умінь, навичок, що здійснюється ними за 
умови запровадження відповідної системи організа-
ції всіх видів навчальних занять [1, 2]. Конт роль ІРС 
проводиться шляхом усного опитування та виконан-
ня письмових контрольних завдань (у тому числі тес-
тових) під час практичних занять, проміжного та по-
точного контро лю. При контролі засвоєння матеріа-
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студента, допомогти скерувати думку в правиль-
ному напрямку, мотивувати студентів самостійно 
мислити і вирішувати питання планування та орга-
нізації своєї навчальної діяльності.
Висновки. 1. Співробітники кафедри внутріш-
ньої медицини № 3 всебічно сприяють формуван-
ню у студентів клінічного мислення та оволодінню 
практичними навичками, необхідними в подальшій 
повсякденній роботі лікаря. 
2. Організація індивідуальної роботи студентів 
вимагає не тільки методологічного забезпечення з 
боку викладачів кафедри, але і постійної взаємо-
дії викладача та студента на основі партнерства, 
дає можливість здобути якісні знання, професій-
ні вміння та навички, що допомагає у підготовці 
майбутніх кваліфікованих лікарів-професіоналів 
європейського рівня.
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